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Thomas (1988, dalam Cavanaugh, 1997) juga menjelaskan bahwa orang tua dengan kesehatan
fisik yang lebih baik akan lebih puas dalam menerima pemberian bantuan anaknya. 
Hipotesis 5 : Hubungan orang tua dan anak dewasa berbeda secara signifikan mengikut tempat
tinggal orang tua.
Hasilnya terdapat perbedaan yang signifikan pada kualitas hubungan orang tua dengan anak
dewasanya jika ditinjau dari perbedaan  tempat tinggal orang tua (F 4.309;p=0.005<0.05).
Hubungan orang tua dan anak dewasanya paling baik pada orang tua yang tinggal bersama
dengan anaknya dan menunjukkan kualitas paling buruk pada orang tua yang tinggal di Rumah
Orang Tua (panti jompo). Suitor, J.Jill & Pillemer, Karl (1988) menemukan bahwa konflik yang
paling rendah di antara orang tua dan anak dewasa adalah mereka yang tinggal bersama. Dalam
penelitian ini, keputusan orang tua yang tinggal di panti jompo (Rumah Seri Kenangan)
kebanyakan justru sebagai jalan keluar dari konflik yang dialaminya dengan anak dewasanya. 
Hipotesis 6 : Hubungan orang tua dan anak dewasa lebih baik secara signifikan pada orang tua
dengan status sosial ekonomi yang sama dengan anak dewasanya daripada yang berbeda.
Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hubungan orang tua dan
anak dewasanya mengikut perbandingan status sosial orang tua dan anak dewasa sebagaimana
dipersepsikan oleh orang tua (F=2.866;p=0.67>0.05). Baum, Rainer & Martha (1980) yang
menekankan kepada pentingnya keseimbangan antara memberi dan menerima di antara orang tua
dan anak dewasanya dalam hubungan orang tua dengan anak dewasanya supaya menjadi lebih
nyaman. Jadi ketidaksetaraan status sosial ekonomi bukan aspek yang secara langsung
berpengaruh terhadap hubungan antara orang tua dan anak dewasanya. 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Aspek penting dalam kualitas hubungan orang tua dan anak dewasanya adalah kesehatan
fisik orang tua. Selain itu, pemilihan tempat tinggal dapat menjadi indikasi kualitas hubungan
orang tua dan anak dewasanya. 
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